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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjananaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























1. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita tuai esok hari. 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
3. Dengan ilmu hidup akan jadi lebih bermakna, dengan seni hidup akan terasa 
lebih berwarna dan dengan agama, hidup akan jadi lebih terarah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Putatnganten 
penerapan dengan menerapkan metode role playing. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus 1 sampai siklus 2 dan dianalisis 
dengan cara dikritisi untuk mengungkap kelemahan secara deskriptif untuk dasar 
tindak lanjut. Keterampilan berbicara siswa pada pra siklus siswa yang terampil 
berbicara sebanyak 13 siswa atau dengan persentase hanya 31%, setelah 
dilaksanakannya pembelajaran dengan menerapkan metode role playing pada 
siklus 1 siswa yang terampil berbicara sebanyak 32 siswa dengan persentase 76%, 
meningkat lagi pada siklus 2 siswa yang terampil berbicara berjumlah 40 siswa 
dengan persentase 95%. 
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